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This paper presents hospitality and destination 
management modules from previous articles and journals for 
further studies in hospitality and tourism management, 
introducing nature conservation as a tourist attraction.　The 
present research has three aims:
1. Study a destination management framework from the 
conceptual model of destination competitiveness source 
（Ritchie and Crouch, 2003）.　Researching the framework to 
implement a hospitality management to destinations.　The 
analysis of hospitality management’s sales and marketing at 
destinations is a key factor to solve the current destination 
issues such is communication between managements and 
local people.
2. Research hospitality management reviews to find out a 
definition of hospitality management through its history back 
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grounds and origin of international hospitality education as 
business administrations.
3. To find a way to conserve nature as a tourist attraction 
by reviewing previous and on-going researches.　Destinations 
are facing serious threats of global issues such as the number 
of endangered species increasing every year, and tourist, 
landowners and volunteers often wanting to develop 
sustainable tourism to conserve wildflowers.
In addition, the present paper suggests avenues for further 
research to support sustainable conservation destinations and 
to develop hospitality management in Japan.
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で 先 行 研 究 を 考 察 す る。す な わ ち 図 1 に あ る Tourism management に
Hospitality managementが重なるHospitality and tourism managementの領域
に Conservational Management の 一 部 領 域 が 重 な る こ れ ら の 3 領 域 が



























図 1．Sustainable Hospitality and Tourism Destination Management in Nature
ConservationasaTouristAttraction.
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Ritchie J.R.B. and Crouch G.I. のThe competitive destination － A sustainable 
tourism perspectiveにおけるConceptual model of destination competitiveness 















































determinants, Destination policy, Destination management, Core resources, 
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（Hospitality Accessibility, Enterprise, Political will, etc.）の確立が重要である
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針を提示する際の補充要因にもなる場合がある（Ritchie and Crouch, 2003）。
日本のように他の国よりも安全、利便性の良さ、注目される歴史や文化、非
常に清潔な国にも関わらず、外国人ツーリストにとっては旅に難を要する国で















































































































































































































増やすことを目的としている（Laesser and Beritelli, 2013）。なお、マーケ
ティングは、ツーリズム・デスティネーション・マネジメントに含まないと述
べている研究者（Pike and Page, 2014）もいるが、2016年のADMの国際会議
においては、マーケティングは、すでに議論するべきものではなく、デスティ
ネーション・マネジメントには、重要不可欠なものであるということで一致し





































































































































































































































































hospitality and tourism destination management in nature conservation as a 
tourist attractionを展開することである（図 1 ）。図 1 は、各分野のマネジメ
ントのバランスをさらに深化概し特殊な観光開発の形態として相互関係を解く
ことを目的とする。ホスピタリティ・マネジメントおよびツーリズム・マネジ
メントと保全マネジメントの 3 点が交差する箇所に、Conservational hospitality 
tourism management studyが、入ることが重要である。そして、ツーリズ
ム・マネジメントとホスピタリティ・マネジメントの交わる領域にHospitality 
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